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第二章では、硝化微生物群の再構築に向け、Nitrosomonas europaea NBRC 14298 
とNitrobacter winogradskyi NBRC 14297をそれぞれアンモニア酸化菌、亜硝酸酸化
菌として用い、従属栄養細菌との共培養を行い、硝化特性を指標に硝化促進従属栄養
細菌のスクリーニングを行った。その結果、Bacillus badius NBRC 15713との共培養
を行った際に効率的な硝化が観察された。これらの３菌種により構成されるモデル硝
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